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Resumen: Aplicamos la metodología desarrollada por Morduch (1998) para esti-
mar el tiempo promedio que tardarían los hogares pobres de los diez 
municipios mas marginados de México para abandonar la pobreza vía 
crecimiento en sus ingresos pecuniarios. Los resultados muestran que, 
en la mayoría de estas poblaciones, existen familias que durante el 
resto de su vida nunca lograrían abatir su condición de pobreza, aun y 
cuando su ingreso real creciera a una tasa del 4% anual. 
Abstract: In this paper we apply the methodology proposed by Morduch (1998) 
to estimate the average exit time from poverty of the poor households 
in the ten most marginalized municipalities in Mexico via pecuniary 
income growth. The results show that in most cases there are families 
that will never leave poverty in their life time, even with an annual 
income growth, in real terms, of 4%. 
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1. Introducción 
A pesar de que México es el país con el ingreso per cápita más ele-
vado de América Latina, su concentración continúa en manos de unos 
pocos. En el año 2000, el 10% de la población con mayores ingresos 
(ricos) concentraba el 40% de los ingresos totales, mientras que el 10% 
de la población de menores ingresos (pobres) únicamente tenía el 1.1% 
del total de ingresos.
1 Además, un reporte del Banco Mundial estima 
que, durante 2002, la mitad de los mexicanos vivíamos en condi-
ciones de pobreza y que uno de cada cinco se encontraba en pobreza 
extrema.
2 
Una característica común de los estudios de pobreza realizados 
para nuestro país, tanto por académicos como por el sector público, 
es que la mayoría se limita a contabilizar y cuantificar la pobreza, 
es decir, indican la cantidad de pobres y su estado cualitativo, i.e. 
habitantes en pobreza extrema y pobreza moderada, por lo que son 
pocos los trabajos que estudian la relación existente entre crecimiento 
del ingreso y el tiempo que tardarían los pobres en abandonar su 
situación de pobreza. 
Nora Lustig (2004), por ejemplo, explica que la elasticidad in-
greso de la pobreza total en México para el período 1996 - 1998 fue 
de -0.7, con tal elasticidad el ingreso real per-cápita tendría que cre-
cer 142.9% en un año para que, en ese mismo lapso, se erradicara la 
pobreza. Hernández y Velázquez (2003), por su parte, estiman que de 
1963 al año 2000, la incidencia de la pobreza extrema pasó de 60.9% 
a 30.8 de la población total y que el producto interno bruto (PIB) real 
por habitante pasó de 7,899 pesos en 1963 a 16,159 en el año 2000.
3 
Con estos datos, puede estimarse que para ese período la elasticidad 
PIB de la pobreza extrema fue de -0.49, lo que implica que la pobreza 
se erradicaría si el PIB real per-cápita creciera en 205.1%. 
El valor de la elasticidad puede emplearse para estimar el tiempo 
en que se eliminaría la pobreza suponiendo que la variable de ingresos 
1 Cortés (2003). Cabe aclarar que existen discrepancias en las estimaciones de 
la distribución del ingreso. Por ejemplo, Hernández y Velásquez (2003) estiman 
que en 2000 el 10% mas pobre de la población concentraba el 1.07% del ingreso, 
mientras que el 10% mas rico acaparaba el 48.31%. Las diferencias se deben a que 
la fuente de información utilizada en los estudios, Encuesta nacional de ingreso y 
gasto de los hogares (ENIG), son encuestas truncas que no captan la información 
de los hogares más ricos y más pobres del país. Para más detalles respecto a este 
problema ver Cortés (2000) y Ley va-Parra (2004). 
2 Poverty in México - Fact Sheet, World Bank, referencia electrónica. 
q 
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creciera a una determinada tasa anual. Según la elasticidad estimada 
por Lustig (2004), si el ingreso creciera a una tasa anual del 4%, la 
pobreza total se eliminaría en 22 o 23 años, mientras que si empleamos 
la elasticidad estimada a partir de Hernández y Velázquez (2003) y 
la misma tasa de crecimiento, pero ahora aplicada al PIB per-cápita, 
la eliminación de la pobreza extrema tomaría entre 28 y 29 años.
4 
En este trabajo utilizamos la metodología desarrollada por Mor-
duch (1998) a partir del trabajo de Watts (1968) y, empleando la línea 
de pobreza utilizada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
para asignar los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestruc-
tura Social (FAIS), estimamos el tiempo que tardarían los habitantes 
de los diez municipios más marginados del país en salir de la pobreza l 
considerando que sus ingresos pecuniarios crecen a una tasa real del ' 
4%. Los resultados muestran que, en esos municipios, existen familias 
que durante el resto de su vida nunca lograrían dejar su condición de 
pobreza, aun y cuando su ingreso monetario real creciera al 4% anual 
en términos reales. 
El resto del documento está integrado de la siguiente manera. En 
la sección 2 se analizan dos de las medidas de pobreza más utilizadas 
y la metodología empleada para estimar el tiempo promedio de salida 
de la pobreza. En la tercera se presentan las características que tienen 
en común los 10 municipios más marginados del país, el número de 
pobres en cada uno de ellos y el tiempo que tardarían en salir de la 
pobreza. En la última sección se presentan conclusiones. 
2. Medidas de pobreza 
Existen diversas metodologías para medir pobreza, las más comunes 
son la proporción de pobres [head-couni] y la brecha de pobreza 
(poverty gap).
5 La primera indica el porcentaje de la población que se 
encuentran por debajo de cierto nivel de ingresos (línea de pobreza), 
4 La estimación del tiempo necesario para erradicar la pobreza se estimó con-
siderando, en el primer caso, (Lustig), el tiempo necesario para que con una tasa 
de crecimiento real de 4% en el ingreso creciera 142.9%, mientras que para el 
segundo (Hernández y Velázquez) se calculó el tiempo necesario para que el PIB 
real per-cápita creciera 205.1%. En el primer caso el tiempo aproximado es 22.6 
años y 24.4 en el segundo. 
5 A pesar de su popularidad, estos indicadores de pobreza muestran ciertas 
deficiencias. Para un análisis detallado de las deficiencias del índice head-count 
ver Deaton (2001) y para un análisis del poverty gap consultar Sen (1976). 48 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
la segunda mide el tamaño total de las transferencias necesarias para 
traer a los pobres a la línea de pobreza.
6 
El cálculo de estas dos medidas se realiza de la siguiente manera. 
Sea y = (yi, 2/2,2/3,..., y„) un vector de ingresos ordenados de menor 
a mayor y z la línea de pobreza. Por definición, aquellos individuos 
cuyos ingresos son menores que z se consideran pobres y la brecha de 
pobreza de un individuo se define como: 
XÍ = z — yi si yi < z 
XÍ = 0 si yi > z 
De acuerdo con Foster, Greer y Thorbecke (1984), la fórmula 
general para diferentes medidas de pobreza es: 
Pa = \f: {f)
a V a > 0 (1) 
¿=1 
donde n es la población total y q el número de pobres. Si a = 0, la 
ecuación (1) se limita a describir el porcentaje de la población que se 




Si a = 1 entonces de (1) obtenemos la brecha de pobreza (poverty 
gap), 
¿=i 
las transferencias totales r que se necesitan para traer a los pobres a 
la línea de pobreza es
7 
r = (n) (z) (Pi) . 
b Alternativamente, la brecha de pobreza mide que tan pobres son los pobres. 
Esta medida indica el grado en el cual los individuos se encuentran por debajo de 
la línea de pobreza como porcentaje de la misma. 
7 Por ejemplo, si la línea de pobreza es de 500 pesos mensuales y tenemos un 
total de 4 individuos, dos de los cuales tienen ingresos mensuales de 600 pesos 
y los dos restantes de 300, entonces P0 = .50 o 50% y P\ = 0.2 o 20%. El 
monto total de transferencias para traer a los pobres a la línea de pobreza es 
T = (n) (z) (Pi) = (4)($500)(.2)=$400. TIEMPO DE SALIDA DE LA POBREZA 49 
Note que P0 sólo indica la cantidad de individuos pobres y nada 
nos dice respecto a que tan alejados están de la línea de pobreza. Por 
otra parte, Px indica la distancia que existe entre el ingreso de los po-
bres y la línea de pobreza, expresada como un promedio relacionado 
con la población total.
8 Esta medida puede utilizarse para calcular 
el tamaño de trasferencias necesarias para sacar a los pobres de esa 
situación, sin embargo, otra alternativa para alcanzar la línea de po-
breza es vía incremento en el ingreso real de los pobres. Si asumimos 
que los ingresos crecen a la misma tasa real que el PIB ¿cuánto tiempo 
tardarían los pobres en salir de la pobreza si el PIB real crece a una 
tasa gl 
2.1. Tiempo promedio de salida 
Si un individuo, o familia, es pobre, i.e. Vi < z, el tiempo estimado 
de su salida de la pobreza se define como el tiempo que le tomaría 
alcanzar la línea de pobreza vía incremento en su ingreso.
9 Si el 
ingreso de este individuo o familia crece, en términos reales, a una 
tasa compuesta anual (g), la relación entre la línea de pobreza y el 
ingreso actual de este individuo o familia puede expresarse como: 
Z = VÍ{1+ gf' 
Al aplicar logaritmos tenemos que el tiempo de salida del indi-
viduo i es: 
i __ ln 0) - ln {Vi) _ ln (z) - ln (Vi) 
*» ~ \n(l + g) ^ g
 ( } 
La ecuación (2) también puede aplicarse para determinar el tiem-
po de salida del pobre promedio.
1
0 Si (A*p) es el ingreso promedio de 
los pobres, entonces el tiempo de salida del pobre promedio es: 
tprom = ln(z)-m {fip)  
9 9 
8 En México una de las medidas mas empleadas para medir pobreza y su inten-
sidad es el método de medición integrada de la pobreza desarrollado por Boltvinik, 
el cual puede consultarse en el anexo metodológico, Boltvinik y Hernández (1999). 
9 Morduch (1998). 
1
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Note que el tiempo promedio de salida es igual al tiempo de salida 
de cada individuo tí promediado sobre la población total. 
Finalmente, el tiempo promedio de salida refleja el número de 
años que le tomaría a los pobres dejar la pobreza si el ingreso de 
todos creciera a la misma tasa. De esta forma, el tiempo promedio 
de salida puede estimarse con: 
1
 Q 1
 Q  = -yv = - v 
n ¿-^
 9 n 
i=l i=l 
ln(z) - \n(yi) 
V yi < z  (2.2) 
3. Los 10 municipios más marginados de México 
Las medidas de pobreza dadas por P0 y Pu así como el monto to-
tal de transferencias (T) y los tiempos promedio de salida dados por 
las ecuaciones (2.1) y (2.2) las aplicaremos a los 10 municipios más 
marginados del país en el año 2000. Los municipios (ver cuadro 1) 
fueron seleccionados del estudio de marginación realizado por Conapo 
con base en el XII censo general de población y vivienda, 2000. 
Como se puede apreciar en el cuadro 1, los municipios son ru-
rales y, en cada uno de ellos, más de la mitad de las familias están 
integradas por cinco miembros o más. Adicionalmente, salvo en tres 
municipios, más de la mitad de la población de 15 años o más no sabe 
leer ni escribir. 
Para realizar las estimaciones de pobreza, transferencias y tiem-
pos de salida se utilizó el ingreso por hogar de los habitantes de cada 
municipio según la base de datos de la muestra censal (cuestionario 
ampliado) del XII censo general de población y vivienda 2000, elabo-
rada por el INEGI. Como línea de pobreza extrema se tomó la norma 
utilizada por Sedesol para realizar las transferencias correspondientes 
al FAIS para el ejercicio fiscal de 2002, la cual fue de 419.76 pesos 
mensuales por persona. Esta línea de pobreza extrema corresponde a 
la línea de pobreza alimentaria rural del 2000 calculada por el Comité 
Técnico para la Medición de la Pobreza.
1
1 Las estimaciones de po-
breza, transferencias y tiempos de salida se muestran en el cuadro 
1
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2001. 
1
2 Dado que el ingreso con el que se realzaron las estimaciones incluye sólo la 
parte monetaria {salarios, ingresos por jubilación o pensión, ayuaa monetaria ae TIEMPO DE SALIDA DE LA POBREZA 51 
familiares de otros países, transferencias gubernamentales de Procampo y Pro-
gresa, así como ingresos por becas, rentas e intereses bancarios), las estimaciones 
muestran sesgo hacia la alza. 52 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
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El análisis muestra que en la mayoría de los municipios, nueve 
de cada diez familias se encuentran por debajo de la línea de pobreza 
extrema. También puede observarse que la brecha de pobreza es con-
siderable, sin embargo, dado el tamaño de los municipios, el volumen 
de transferencias necesarias para sacar a todas estas familias de la po-
breza es relativamente bajo, sólo se necesitan aproximadamente 7.5 
millones de pesos mensuales. 
En contraste, si quisiéramos que las familias abandonaran la po-
breza vía crecimiento en sus percepciones reales, y asumiendo que 
éstas crecieran a una tasa real del orden de 4%, entonces observamos 
que, en al menos la mitad de los municipios, existen personas que 
durante el transcurso de su vida, aun y cuando hubieran nacido en el 
año 2000, jamás saldrían de la pobreza.
1
3 
También resulta interesante el contraste entre el municipio más 
marginado (Metlatontoc, Gro.) y el menos marginado de los diez 
(Santa Cruz Zenzontepec, Oax). A pesar de que en ambos la inci-
dencia y la brecha de pobreza son similares, al primero le tomaría 
22 años más que al segundo dejar la pobreza. Esto puede atribuirse, 
quizás, a la distribución del ingreso entre los pobres ya que, según 
Lustig (2004), la rapidez con la cual disminuye la pobreza depende 
de la distribución inicial del ingreso. 
4. Conclusiones 
Los municipios más marginados del país tienen características en 
común. Todos son rurales, tienen altos índices de analfabetismo, las 
familias son grandes y el tiempo en que tardarían en dejar la pobreza, 
si el ingreso real crece a una tasa anual del 4% es, en todos los casos, 
superior a los 50 años. A los dos municipios más marginados (Metla-
tontoc, Gro. y Coicoyán de las Flores, Oax.) les tomaría más de un 
siglo. 
i
d La tasa de crecimiento real del ingreso se asumió igual al crecimiento real 
del PIB durante 2004, el cual fue publicado en los criterios generales de política 
económica para el 2005. 54 ESTUDIOS ECONÓMICOS 
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